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Prof .Dr.Ir. CT. de Wit 
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Prof.Dr. W.H. van Dobben 
Ir. E.F. Geessink 
Integratie van landbouw, natuurbeheer en 
recreatie, een maatschappelijke noodzaak 
Speculaties over het optimaliseren van het 
gebruik van arbeid en energie en grond 
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van het welzijnsbeleid 
Cultuur en natuur 
Bedrijfsontwikkeling in land- en tuinbouw 
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problematiek 
Mr. A.P.J.M.M, van der Stee Ontwikkelingen in het landbouwbeleid 
INTEGRATIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN RECREATIE, 
EEN MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK. 
Dr. J.T. de Smidt 
Medewerker van het Instituut voor Systematische Plantkunde van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht 
Aanpassing aan ecosysteem 
Wil onze samenwerking op lange termijn voortbestaan, dan is het onvermijde-
lijk om het menselijk gedrag zodanig aan te passen, dat het is afgestemd op de 
instandhouding van het ecosysteem, waartoe ook de mens behoort. De noodzaak 
hiervoor moge blijken uit het volgende voorbeeld. Tien jaar gelegen werd veronder-
steld dat pathogène micro-organismen, die voornamelijk in of op de grond leven, 
geen groot gevaar betekenden voor mens en dier. Nu is een groot deel van het 
oppervlaktewater besmet met botulisme. Niemand weet hoe lang de mens zelf buiten 
schot zal blijven. De voor de mens dodelijke typen zijn al aanwezig en deze 
betekenen een groot potentieel gevaar. In Amerika sterven reeds mensen aan 
hersenvliesontsteking na het zwemmen in organisch overbelast water, waarin een ' 
amoeboïde bodempathogeen zich heeft kunnen ontwikkelen. 
Integratie landbouw-milieubeheer 
Voor velen is het reeds een geaccepteerde gedachtengang, dat landbouw en 
natuurbeheer elkaar nodig hebben, maar in landbouwkringen is dit nog niet zo 
zeer het geval. Maatschappelijk gezien heeft de landbouw echter de natuurbe-
scherming afgelost als bewoner van het "verdomhoekje", dit ondanks een bijdrage 
aan het nationaal inkomen van ƒ 20 miljard en aan de export van ƒ17 miljard. 
Met 6% van de beroepsbevolking en nog snel afnemend, neemt ook de politieke 
invloed af. Merkwaardig is wel dat men ondanks het gevoelig worden voor het lot 
van onderdrukte minderheden, bij het publiek weinig merkt van zorgen over de 
welhaast uitzichtloze positie van.deze bevolkingsgroep. 
Het zou een grote winst zijn, als er bij milieubeschermers meer begrip voor 
het lot van de boer zou zijn. Het inzicht, dat men de boer nodig heeft als be-
heerder, groeit weliswaar, maar het omgekeerde, dat de boeren beseffen dat ook 
hun toekomst in die samenwerking ligt, lijkt voorlopig nog niet het geval te 
zijn. 
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Meer begrip over en weer is echter van het grootste belang, onder andere 
omdat de landbouw 70% van de grond in handen heeft. 
Dit is mijn voornaamste stelling van deze studiedag: de toekomst van de 
landbouw ligt in een (her-) integratie van de agrarische productiefunctie met 
andere maatschappelijke functies, met name milieubeheer en recreatie. 
Perspectieven op lange termijn 
De Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening vermeldt reeds de grote behoefte 
aan een visie op de ontwikkeling van de landbouw op lange termijn. Daarbij wordt 
gedacht aan onder andere het onderscheid maken tussen de landbouw als voedsel-
producent en de landbouw als bron van inkomsten. Hoewel hieruit nog weinig 
perspectief voor het milieubeheer wordt geboden, wordt elders wel «degelijk 
gewezen op de functie van de boer als beheerder van het landschap. Gruys en 
anderen achten een scheiding tussen produktie- en landschapslandbouw echter 
zonder meer ongewenst. In de Relatienota wordt reeds duidelijk gewezen op de 
noodzaak van een geïntegreerde visie en wordt de voortzetting van de landbouw 
een wezenlijk onderdeel van waardevolle cultuurlandschappen geacht. Samenvattend 
kunnen we stellen, dat het inzicht begint door te breken dat het buitengebied 
het milieu is voor de hele samenleving. 
De kennis van ecosystemen heeft duidelijk gemaakt hoe weinig wij daarover 
nog maar weten. Ook dringt het besef door dat wij nooit alle betrokken verbanden 
xn hun totaliteit zullen kennen, laat staan beheersen. Het enige dat wij wel 
kunnen beheersen, is ons eigen handelen. 
Steeds meer stemmen gaan tegenwoordig op voor de rechten van niet alleen de 
mens zelf maar ook voor die van onze huisdieren en overige medeschepselen. Het 
alleen opkomen voor de belangen van de mens is een onverdedigbaar standpunt 
Door te beseffen dat het landschap om ons heen ons milieu is ontvalt elk zinning 
motief voor strijd en tegenstelling tussen belangengroepen. De gemeenschappe-
lijke opgaaf is dan ook, enerzijds te voorzien in de essentiële menselijke be-
hoeften en anderzijds een continuering hiervan op lange termijn te waarborgen. 
Dxt houdt xn dat de mens aan zijn activiteiten zodanige grenzen moet stellen 
dat het voortbestaan van een gedifferentieerd ecosysteem en van de daarin pllats-
vxndende evolutie is verzekerd (wat onder andere het verhinderen van het uit- * 
sterven van soorten inhoudt). 
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Studies integratie functies 
De landbouw heeft tal van rijke cultuurvormen opgeleverd. Steeds bleef de 
landbouw echter noodgedwongen binnen de speelruimte die de natuur hem toeliet. 
Ondanks de tegenwoordige schijn, kan deze speelruimte niet onbeperkt worden ver-
groot en dit is gebleken bij onder andere watervoorziening, erosie enz. 
Daar de wetenschap werkt met abstracties, met delen van het geheel, kunnen 
wij de werkelijkheid nooit volledig leren kennen. Daarom is het experiment 
waaruit blijkt hoe onze verwachtingen in de praktijk uitkomen van zo groot be-
lang. Op landschapsschaal worden hiertoe mogelijkheden geboden in de proefge-
bieden voor nationale landschappen. Getracht moet worden, landbouw, recreatie en 
natuurbeheer zo min mogelijk te scheiden. Natuurlijk betekent dit geen streven 
naar een eenheidspot, een zekere zonering zal altijd nodig blijven. 
Voorbeelden van studies op het gebied van integratie van functies vinden we 
in het zogenaamde Noorderparkgebied ten noorden van Utrecht en de Riperkrite bij 
Heerenveen. In het Noorderpark wordt onder andere gedacht aan een vorm van 
"recreatief natuurbeheer", die zowel de boer als het natuurbehoud kan dienen. 
Bij het knotten van wilgen, het kappen van hakhout en dergelijke wordt energie 
gebruikt, die anders als het ware verspild werd bij het trimmen. In de Riper-
krite is bij een van de modellen voor de inrichting van een gebied van 1100 ha 
als volgt te werk gegaan. De randvoorwaarden vanuit het natuurbeheer zijn primair 
gesteld, daar de betrokken waarden plaatsgebonden en veelal niet te vervangen 
zijn. Vervolgens wordt gekeken welke aangepaste vorm van landbouw past in de 
overgebleven speelruimte. Voor de recreatie tenslotte liggen de mogelijkheden 
door het gehele gebied verweven. Dit alles levert een zonering op van intensief 
naar extensief gebruik. Zulke zoneringen zijn er eeuwenlang geweest en hebben 
stabiele systemen opgeleverd. Voorbeelden daarvan vinden we bijvoorbeeld ook in 
het esdorpenlandschap, dat verschoond is gebleven van de landbouwcrises in en 
kort na de middeleeuwen die elders in Europa grote gebieden hebben ontvolkt. Het 
reeds genoemde primair stellen van de randvoorwaarden vanuit het milieubeheer 
wil niet zeggen, dat de landbouw alleen "voor spek en bonen" mee mag doen. Dit 
is het gevolg van de relatief geringe flexibiliteit van de natuurwaarden en het 
relatief grote aanpassingsvermogen van de landbouw. 
Het ontwikkelen van nieuwe, aangepaste vormen van landbouw, waarbij ondere 
andere gebruik kan worden gemaakt van biologische landbouwmethoden, is ook van ! 
groot belang voor de landbouw zelf. Tot slot moet nog het belang worden onder-
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streept van het behoud van een zelfstandige boerenstand. Verlies hiervan zou een 
ernstig cultureel verlies betekenen. 
Discussie 
Ir. Koopman vraagt zich af waar de brug is tussen de filosofische uitgangs-
punten van de inleider en de praktijk. 
Verder stelt hij de volgende vragen. 
1. Is het handhaven van alle soorten organismen per km2 wel nodig voor het 
voortbestaan van de mens? 
2. Wat zijn de kansen voor het voorgestelde "recreatieve natuurbeheer"?. 
3. Is zonering (Riperkrite) toch niet een functiescheiding? 
4. Waar moeten ruimte en geld vandaan komen om aan de randvoorwaarden vanuit 
het natuurbeheer te voldoen? 
Antwoord 
1. Het verdwijnen van soorten is een signaal van milieuverslechtering. Naarmate 
de afname doorgaat, neemt de onvoorspelbaarheid van de ecologische pro-
cessen toe, dat wil zeggen de risico's nemen toe, ook voor de mens (drink-
watervoorziening, botulisme en dergelijke). Bovendien is er de vraag, op 
grond van welk recht wij alleen het voortbestaan van de mens als norm mogen 
hanteren. 
2. Het ziet er naar uit, dat wij in dit opzicht wel hoopvol mogen zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan de wijze, waarop het kappen van knotwilgen aanslaat. 
3. Zonering is geen ruimtelijk scheiding van functies, maar het aangeven van 
geleidelijk verschuivende accenten, waarbij het streven naar verwerving van 
functies voorop staat. 
4. Economen wijzen juist op de noodzaak van groei van de dienstensector en een 
beheerdersfunctie past in dit raam. 
Vraag 
In hoevere is het een absolute noodzaak om zich in de mens te verdiepen in 
verband met een noodzaak tot een ecologische tegenkoppeling in het technologisch 
denken. 
Antwoord 
Inleider bevestigt de noodzaak van dit zich verdiepen in de mens, omdat we 
niet alleen de natuur, maar ook onszelf zowel biologisch als psychologisch 
'slecht kennen. Dit belemmert ons vermogen om ons handelen te veranderen. 
Vraag . 
Er wordt geprotesteerd tegen het voorstel om te komen tot gedragsbeheer-
sing. Meningsverschillen zijn volgens vragensteller juist nodig in een samen-
leving en uit het feit, dat we maar één milieu hebben, mag niet worden afgeleid, 
dat er geen meningsverschillen nodig zijn. 
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Antwoord 
Het gedrag wordt bedoeld het menselijk handelen, voortvloeiend uit indivi-
duele of collectieve wensen met gevolgen voor het milieu. 
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SPECULATIES OVER HET OPTIMALISEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN ARBEID, ENERGIE EN GROND 
Prof.Dr.Ir. C.T. de Wit 
Hoogleraar in de theoretische teeltkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen 
Produktiemiddelen in de landbouw 
De f untie en de taak van de landbouw zijn door de tijd heen anders bezien. 
Voor de oorlog (1940-1945) werd de landbouw gezien als een bron van werkge-
legenheid. Daarna werd het accent verschoven in de richting van de voedselpro-
duktie. Nu staat een (paritair) inkomen van de boer ruimschoots in de belang-
stelling. De aandacht, die in de historie aan de landbouw gegeven is, vertekent 
voor een deel de plaats, de functies, de taken en relaties, die de landbouw nu 
heeft. Vele taken, doelen en functies spelen naast en met elkaar. Er moet voed-
sel zijn maar ook inkomen en, niet te vergeten, ruimte. 
Ook in de landbouw moet er een efficiënt gebruik gemaakt worden van ener-
gie, grondstof en arbeid. We leven in een tijd van schaarste, in een tijd met 
grote vraag naar "van alles en nog wat". Het wensenpakket wordt steeds groter, 
maar arbeid is duur en energie is schaars. Zelfs met een gelijkblijvend ener-
giegebruik per hoofd van de bevolking zal het niet mogelijk zijn in het jaar 
2000 zonder problemen te blijven. Wij consumeren onder andere gas, de voorraden 
slinken. Ook de atoomenergielevering zal de vraag niet kunnen bijhouden en zon-
en windenergiebenutting zullen weinig bijdragen. Het is dus noodzaak ons in de 
landbouw te richten op energiebesparende zaken. 
Toegevoegde arbeid en energie 
In de landbouw wordt zonne-energie opgevangen en omgezet in eetbare che-
mische energie door middel van plant en dier. Arbeid en energie kunnen als ver-
bruiksmiddelen beschouwd worden (kunnen slechts éénmaal worden gebruikt), ter-
wijl grondstoffen zoals stikstof, fosfaat, kali, ijzer en dergelijke, als her-
en gebruiksmiddelen worden beschouwd (kunnen weer gebruikt worden, eventueel in 
een andere vorm). 
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Als we grondstof gaan herleiden tot een Hoeveelheid arbeid en energie, die 
benodigd is om grondstoffen te winnen, dan kan men zeggen, dat een bepaald Pro-
dukt niet alleen een hoeveelheid arbeid en energie kost, nodig om het produkt op 
het bedrijf te produceren (bijvoorbeeld tarwe, melk), maar ook arbeid en energie 
om het produktiemiddel te maken (bijvoorbeeld de tractor, de fabriek om de 
tractor te maken). Men komt dan tot de volgende stelling: de produktie in de 
landbouw is een functie van de toegevoegde arbeid en de toegevoegde energie dus 
alle energie van grondstof tot eindprodukt en alle arbeid van grondstof tot 
eindprodukt, die nodig is om het produkt aan de uitgang van de boerderij te 
krijgen. 
Toegevoegde energie en arbeid zijn beide tweemaal zo groot als de werke-
lijke energie en arbeid, die op de boerderij zelf gebruikt worden. 
Functies van de produktiemiddelen 
Een stormachtige toename van kennis vond plaats op allerlei gebied. We zien 
overal verschuivingen, niet alleen ten aanzien van de doelstellingen, maar ook 
voor wat betreft de aanwending van produktiemiddelen en bereikte resultaten. 
Over de periode 1950-1970 zijn de landbouwopbrengsten ongeveer 2% per jaar 
gestegen. De toegevoegde arbeid is evenwel met een gelijk percentage gedaald en 
dat terwijl de verhouding energie geoogst produkt met toegevoegde energie gelijk 
gebleven is. 
Bij een nadere beschouwing van de produktiemiddelen blijkt dat, om een 
hogere produktie te bereiken er meer produktiemiddelen nodig zijn. 
Hoe verschuiven nu die produktiemiddelen bij een toenemende opbrengst? Bij 
hogere opbrengsten is een hogere toename van produktiemiddelen vereist in het 
lagere traject (bijvoorbeeld toename van 2000 kg opbrengst per ha naar 4 à 5000 
kg per ha) en om van middelbare naar hogere opbrengsten te komen (bijvoorbeeld 
tot 10.000 kg per ha) zijn betrekkelijk minder produktiemiddelen nodig. Het-
zelfde geldt voor onder meer het waterverbruik en fosfaatbemesting. Deze nemen 
ook weinig toe naar hogere opbrengsten. Er zijn ook andere verbanden. Bijvoor-
beeld een hogere opbrengst van tarwe vereist meer inspanning (ziektebestrijding, 
managementactiviteiten) . Tenslotte die werkzaamheden die afnemend aangewend 
behoeven te worden bij hogere opbrengsten, zoals onkruidbestrijding. 
Twee uiterste relaties kunnen worden bekeken. We kunnen experimenteel de j 
vraag stellen: Wat is nu de minimale hoeveelheid toegevoegde energie, die nodig 
is om een bepaald produkt te krijgen als arbeid vrijelijk aanwezig is en omge-
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keerd, wat is de minimale hoeveelheid toegevoegde arbeid, die nodig is om een 
bepaald produkt te krijgen als energie vrijelijk aanwezig is? 
Bij onbegrense aanwendingsmogelijkheden van arbeid kan reeds op laag ni-
veau geproduceerd worden zonder inzet van energie. Om tot hogere opbrengsten te 
geraken is inzet van bijvoorbeeld machines voor grondwerk en oogst een nood-
zakelijkheid en wel zodanig, dat bij een toename van energie relatief steeds 
meer produktie wordt verkregen. In de situatie waar energie vrijelijk aanwezig 
is, wordt arbeid vanaf het begin vereist en alhoewel een toename van arbeid een 
toename van produktie teweeg brengt, vergt dit relatief steeds meer arbeid. 
Aangezien wij in een maatschappij leven waarin zowel niet vrijelijk over 
energie als arbeid beschikt kan worden, wordt van beider meer gebruikt dan nodig 
zou zijn als de ander wel vrijelijk aanwendbaar zou zijn. De historie laat zien 
dat de mens zich voornamelijk gericht heeft, onder druk van de sterke toename 
van de kosten van arbeid ten opzichte van die van de energie, op afname van de 
arbeidskosten door arbeidsafstoting en niet op die van energiekosten. 
We moeten ons nu eigenlijk gaan instellen op situaties, waarbij marginaal 
gebruik van energie ten opzichte van arbeid hetzelfde blijft. 
Produktie-indexen 
Welke verschuivingen zien we ten aanzien van produktie-indexen, zoals op-
brengst per man, de opbrengst per energie-eenheid, het aantal mensen dat op 1 ha 
werkt en het aantal mensen, dat per eenheid energie wordt ingezet? 
In een situatie, waar betrekkelijk veel mankracht per ha aanwezig is, het 
produktie-niveau laag is en de energie-aanwending gering, is relatief steeds 
minder energie-aanwendig nodig om op hogere produktieniveaus te geraken dan 
daar, waar minder mankracht per ha aanwezig is. 0p plaatsen waar reeds veel ener-
gie wordt aangewend, is de aanwending van arbeid nodig om op hogere niveaus van 
gelijke produktie te komen. Er is dan stijging van opbrengst per toegevoegde 
energie-eenheid, maar een daling van de opbrengst per man. Een tussenpositie 
tussen veel arbeid en veel energie lijkt gunstiger te zijn. Een vergroting van 
de verhouding energie per ha en mankracht per ha in dit tussengebied biedt moge-
lijkheden voor ên verhoogde opbrengsten per ha en opbrengsten per toegevoegde 
energie-eenheid èn opbrengsten per toegevoegde arbeid. 
Vanuit teeltkundige overwegingen kan gesteld worden dat de opbrengsten pla-
fonds nog niet bereikt zijn en er dus wel degelijk produktie vermeerderingspers-
pectieven zijn. Om deze hogere opbrengsten te verkrijgen moet er een gunstiger 
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gebruik van arbeid ten opzichte van energie komen. Een grotere werkgelegenheid 
gepaard gaand met een beter gebruik van energie zal èn arbeidsplaatsen creëren 
(inkomen in inkomensverspreiding) ën minder verkwisting van energie veroorzaken 
(minder vervuiling) ën hogere produktie (meer voedsel) waarbij zelfs deze hogere 
produktie kan leiden tot opties voor andere doeleinden van grond dan gebruik 
voor de landbouw. Er is dus reden voor optimisme met betrekking tot de toekomst. 
Discussie 
Vraag 
Bij voortgaande mechanisatie is het zeer wel denkelijk dat dit een produk-
tieverlaging per ha zal teweeg brengen. Bijvoorbeeld in plaats van aardappelen 
te rooien met de hand wordt een machine ingezet die de kleine sorteringen niet 
pakt. Ook delen van het land welke moeilijk machinaal te berijden zijn worden 
daarom extensief gebruikt. 
,Antwoord 
Arbeid en energie zijn slechts gedeeltelijk substitueerbaar. In beheerste 
omstandigheden valt te pareren. In situaties met weinig arbeid gaat dat moeilijk. 
Arbeid en energie moeten ook complementair gezien worden. 
Vraag 
Ik mis in Uw voordracht het spreken over prijzen en kapitaal. Hoe past men 
dit in? 
Antwoord 
Prijzen komen tot stand door maatschappijwaardering. Wat in de ene huis-
houding gemeengoed is vanwege socio-politieke achtergronden en dus goedkoop, kan 
een schaars artikel dus duur zijn in een ander stelsel op dezelfde plaats ge-
dacht. Om dus verwarring te voorkomen moeten we denken in termen van grondbe-
grip, hoeveelheden en niet in die van de geld-economie. Voor de landbouw is 
zonlicht, dus oppervlak nodig en niet zo zeer die som geld die de grond soms 
doet. 
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NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHOUD ALS ONDERDEEL VAN HET WELZIJNSBELEID 
W. Meijer 
S t a a t s s e c r e t a r i s van Cul tuur , Rec rea t i e en Maatschappel i jk Werk 
Inleiding 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Ministerie van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk vinden steeds duidelijker een gezamenlijke taak in het 
behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. Dat het mogelijk bleek, samen met 
Landbouw en Visserij, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en C.R.M, de bekende 
Relatienota samen te stellen en te presenteren, wijst hier al op. Ook de intensieve 
medewerking van het Ministerie van Landbouw en Visserij aan de andere twee delen van 
de "groene trilogie" kan beschouwd worden als een bevestiging van deze opvatting. 
Natuur- en landschapsbehoud is geen afgrensbaar beleidsterrein, maar een be-
leidsfilosofie, die in alle betrokken departementen moet doorklinken. Dit moet als 
iets vanzelfsprekends beschouwd worden. Iedere overheidssector, die door zijn acti-
viteiten de kwaliteit van natuur en landschap beinvloedt, draagt daarvoor verant-
woordelijkheid en moet trachten eventuele schadelijke effecten te voorkomen of-waar 
dit niet mogelijk is - te neutraliseren. Ditzelfde geldt in het algemeen voor 
maatschappelijke organisaties en groeperingen, die naast de overheid werkzaam zijn 
en die eveneens grote invloed op maatschappelijke ontwikkelingen hebben. 
De taak van het Ministerie van C.R.M, is onder meer het voorbereiden en for-
muleren van een regeringsstandpunt ten aanzien van het natuur-en andschapsbehoud. 
Aan zo'n standpunt kunnen andere departementen en de lagere overheden hun eigen 
verantwoordelijkheden toetsen. Hiertoe is goed overleg met de andere ministeries 
vereist. 
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Historisch overzicht 
Om aan te tonen dat het Ministerie van C.R.M, ook op historische gronden 
beleidsverantwoordelijkheid heeft voor het natuur- en landschapsbehoud met name 
ook vanuit culturele en maatschappelijke motieven, even een stukje geschiedenis. 
In de jaren rond de eeuwwisseling werd de basis gelegd voor het huidige werk op 
het gebied van het natuur- en landschapsbehoud. In die periode werden organi-
saties en instanties zoals Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Staatsbosbeheer 
opgericht. De natuurbeschermingsmotieven werden hierbij het duidelijkst vertolkt 
door enkele kunstenaars, onder andere Frederik van Eden, die een belangrijke 
bron voor hun inspiratie, de natuur, in toenemende mate bedreigd zagen. 
Het is dit esthetische aspect waarop, in de daarop volgende periode (1910-
1930) auteurs als Heijmans en Thijsse, de aandacht vestigden. Als belangrijk 
hulpmiddel gebruikten zij hierbij de biologie van planten en dieren. Door het 
populair verspreiden van kennis kweekten zij bij het grote publiek belangstel-
ling en liefde voor de natuur. 
Door dit baanbrekend werk ontstond er grote interesse voor een tak van 
wetenschap, de veldbiologie, waarvan de opkomst en in zekere zin ook een hoogte-
punt lang in de periode 1930-1950. Indrukwekkende proefschriften en andere 
publicaties verschenen er over de plantensociologie. 
De natuur bleek een belangrijke leermeester te zijn voor het werk in 
bosbouw en landbouw. Inmiddels was ook een bloeiende, particuliere organisatie 
ontstaan, die zich de bescherming van natuur en landschap ten doel stelde en dit 
nog doet, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
In diezelfde periode (1930-1950) bemoeide ook de rijksoverheid zich al met 
het natuur- en landschapsbehoud. Het toenmalige Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen richtte een onderafdeling voor natuur- en landschaps-
bescherming op. Een sector die aanleunde tegen de oudheidkunde en die dan ook 
later, in 1965, samen met andere culturele taken overgeheveld werd naar het 
nieuwe Ministerie van C.R.M. 
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Ondertussen, 1950-1970, zien wij de ontwikkeling van de openluchtrecreatie 
als maatschappelijk verschijnsel. Het is een vorm van vrijetijdsbesteding die 
zich aanvankelijk vooral afspeelt tegen de achtergrond van natuur en natuurter-
reinen. De traditionele natuurbeschermer kijkt er wat bedenkelijk tegen aan. 
Inderdaad kan ongebreidelde recreatie een bedreiging vormen voor het natuur-
behoud. Anderzijds is ook de openluchtrecreatie in sterke mate afhankelijk van 
de kwaliteit van natuur en landschap, vooral wanneer het de extensieve vormen 
betreft. De openluchtrecreatie vormt dan ook mede een belangrijk motief voor een 
actief beleid ten gunste van het natuur- en landschapsbehoud. 
Ontwikkelingen 
Het is zodoende begrijpelijk, dat het Ministerie van C.R.M, enkele jaren na 
zijn ontstaan zijn bemoeiingen met natuurbehoud en openluchtrecreatie binnen één 
directie heeft samengevoegd. Onlangs zijn de eerste stappen gezet in de richting 
van een beleid dat beoogt recreatievoorzieningen in en nabij het stedelijk 
milieu te verwezenlijken. Hierdoor kan de druk op kwetsbare natuurgebieden en 
waardevolle cultuurlandschappen worden verlicht. Aan de andere kant wordt door 
deze ontwikkeling een bijdrage geleverd aan de oplossing van de welzijnspro-
blemen binnen een stedelijk milieu. De openluchtrecreatie bevordert milieube-
wustzijn en dat strekt zich ook uit tot de algehele milieu-aantasting en de 
gevolgen hiervan. 
De in 1968 in Parijs gehouden Biosfeer-conferentie van de Unesco geeft 
hiertoe een belangrijke impuls. Een meer integrale benadering van de milieu-
bescherming is het gevolg; begrippen als milieubederf, ecologie en ecosysteem 
worden gemeengoed. 
Relatie natuur - milieu - landschap 
Het Europese Natuurbeschermingsjaar N-70 beoogt de publieke opinie te ' 
mobiliseren en ook in dat jaar zien we de natuurbescherming toegroeien naar de 
veel meer omvattende milieubescherming Daar-v-ï t i • <. 
»».neming. Daarbij ligt enerzijds sterk de nadruk 
op de medische en technisch-chemische asnertpn „„„ •-. • . . 
•L&cne aspecten van milieuvervuiling. Aan de 
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andere kant zien we binnen het natuur- en landschapsbehoud, naast de ecologische 
benadering, aandacht ontstaan voor de cultuurhistorische aspecten van het land-
schap. Hierbij worden natuur- en cultuurwaarden in samenhang met elkaar gezien 
en wordt in toenemende mate de noodzaak onderkend, deze waarden in die samenhang 
te behouden. Positieve belangstelling voor de mens komt tot uiting in de zoge-
naamde natuur- en milieu-educatie, die beoogt het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de mens voor zijn milieu te vergroten. Met het oog hierop zijn van het 
Ministerie van C.R.M, de nodige initiatieven te verwachten op basis van een 
advies van de Commissie voor Natuurbeschermingseducatie. 
Maatschappelijk belang 
Indien we er van overtuigd zijn dat het natuur- en landschapsbehoud een 
algemeen maatschappelijk belang vertegenwoordigt, zal een dergelijke overtuiging 
moeten worden onderbouwd door wetenschappelijke feiten die maatschappelijk 
relevant zijn, en tegelijkertijd zal die overtuiging moeten worden gedeeld door 
brede lagen van de bevolking. Waar dit laatste niet het geval is kan men zich 
afvragen uit wiens naam, met wiens mandaat de natuurbescherming in toenemende 
mate claims legt op de algemene financiële middelen en de ruimte. 
Deskundigen zullen het belang van het behoud van diversiteit en stabiliteit 
benadrukken. De vraag is echter of er genoeg argumenten zijn en argumenten die 
de bevolking aanspreken, om de gevolgen van een economische recessie van het 
groene lijf te houden. Zijn die argumenten er niet of zijn de aanwezige argu-
menten niet hard te maken, dan dreigt het gevaar dat het natuur- en landschaps-
beleid terug moet keren naar een meer beperkte optiek. 
We zullen moeten aantonen dat de huidige economische teruggang mede tegen 
de achtergrond van een verantwoord milieubeheer tot een oplossing moet worden 
gebracht. De discussie die de laatste jaren op gang is gekomen over de consequen-
ties van comsumptie en groei voor het welzijn van de mens is nog altijd even 
actueel. Deze discussie mag niet verslappen, integendeel we moeten op de inge-
slagen weg voortgaan en er van uitgaan dat het natuur- en landschapsbehoud een 
instrument is voor het sociaal-cultureel en fysiek welzijn van huidige en toe-
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komstige generaties. Aan dit uitgangspunt zal het beleid getoetst en afgewogen 
moeten worden. 
Beleid 
Het natuur- en landschapsbehoud zal in toenemende mate een onderdeel gaan 
vormen van een geïntegreerd beleid, dat het sociaal-cultureel welzijn voor de 
huidige generatie en vooral ook de komende generaties beoogt. Dit houdt onder 
meer in dat een ieder in staat gesteld wordt de positieve invloeden van een op 
hoog peil staand leefmilieu te ondergaan. Bovendien zal worden bevorderd dat de 
bevolking zich betrokken voelt bij- en mede verantwoordelijkheid kan dragen voor 
beslissingen, die zijn leefomgeving raken. 
Het programma van werkzaamheden in de komende jaren van de Directie Natuur-
behoud en Openluchtrecreatie van het Ministerie van C.R.M, ziet er als volgt 
uit: 
Structuur visie - structuur schema Natuur- en landbouwschap (ten behoeve van 
inventarisatie Bolwerkgroep); 
Structuurvisie - structuurschema Openluchtrecreatie (daartoe voorbereiding nota 
Openluchtrecreatie '75 in de Coördinatie Commissie Openluchtrecreatie)* 
Voorbereiding planologische kernbeslissing nationale parken-
Voorbereiding eindadvies Commissie Verhoeve over de nationale landschapsparken 
(daartoe o.a. begeleiding proefgebieden Nationale Landschapsparken); 
Uitwerking van en aanvang realisatie Relatienota; 
Nadere vormgeving beleid openluchtrecreatie en wonen« 
Kampeerwet; 
Wijziging Natuurbeschermingswet; 
Concretisering beleid met betrekking tot Waddengebied op basis hoofddoelstelling 
(behoud natuur en landschap) voor dit gebied (betekent meewerken aan planolo-
gische kernbeslissing, aan internationaal statuut en aanvang "eigen" beheer); 
15.-
Uitvoering Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten; 
"Nieuw" beleid inzake landgoederen en buitenplaatsen; 
Uitvoering beleid op basis van de nieuwe Inrichtingssehets voor het Grevelingen-
bekken; 
Herbezinning op taak recreatieschappen onder andere in het licht van de voorgestel-
de gewesten; 
Wijziging subsidievoorwaarden in de sfeer van de openluchtrecreatie vooral 
gericht op eventuele bijdragen in beheer en onderhoud. 
Het is al bijna een gemeenplaats geworden te stellen dat de beleidsvormende 
bestuurder in de huidige tijd een zwaardere last krijgt te dragen. De aanpassings-
problemen zijn bekend. Zij zullen ook niet voorbij gaan aan hen die met de 
beleidsuitvoering van meer technische aard zijn belast. Ook U zult steeds meer 
worden geplaatst voor vaak onverwachte situaties, met onverwachte inmenging van 
in Uw ogen buitenstaanders die het tempo van Uw werk dreigen te vertragen. 
Velen, eigenlijk nog te weinig, zijn het beu om door de 
"wij weten wat goed voor U is" - bestuurders te worden geleid. Dit geldt ten 
aanzien van milieu-aantastende plannen, maar ook ten aanzien van de verwezen-
lijking van de nationale lansschapsparken. De Regering kan zich niet veroorloven 
de schijn te wekken, dat het hier een Haags dictaat betreft. 
Heel lang hebt U Uw werk in een betrekkelijke beschutting kunnen uitvoeren. 
Wij hebben ons te realiseren, dat deze beschutting niet meer bestaat. Meer en 
meer betreedt U bij de uitvoering van Uw werk, tevens het werkterrein van colle-
ga-ambtenaren buiten Uw dienst, zoals U ook meer en meer in de privê-sfeer van 
Uw medeburger binnendringt. De consequenties hiervan moeten wij onder ogen zien. 
Het in elkaar grijpen van werksferen, de voortschrijdende democratisering en 
inspraakmogelijkheden leiden tot overlegsituaties, die een vertragende factor zijn 
bij de besluitvorming. Echter, indien U bij het brengen van Uw onversneden 
adviezen over een grondig algemene informatie beschikt, vergemakkelijkt U de 
belangenafweging en bevordert U een verantwoorde besluitvorming. 
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Discussie 
Vraag 
C.R.M, heeft bleidsverantwoordelijkheid voor zowel natuur- als landschaps-
behoud. 
1. In het ministerie waarbinnen natuur- en landschapsbescherming 
en openluchtrecreatie aan de orde zijn, is er soms discrepantie tussen de 
consulenten voor natuurbescherming en voor openluchtrecreatie. Bijvoorbeeld 
op Texel is het wel de vraag hoe groot een toelaatbare capaciteit is, maar 
er wordt niet gevraagd naar de grootte van de waarde-onttrekking aan het 
milieu door de recreatie. 
2. Vaak worden recreatieplannen ontwikkeld, waar andere ministeries 
niet bij betrokken worden, terwijl er samenwerking mogelijk zou zijn. Zelfs 
tijdens de inspraak komt de onderlinge strijd tussen ministeries naar 
voren, hetgeen leidt tot remming in de planvorming. Waar is dat goed voor? 
Antwoord 
De heer Meijer is het met de vraagsteller eens. De bureaucratie zit vol met 
vragen als: wie is de eerst verantwoordelijke minister. Daardoor kan een gewel-
dige spanning ontstaan op het gebied van beleidsontwikkeling. Het ministerie van 
C.R.M, heeft niet dè beleidsverantwoordelijkheid voor natuur- en landschapsbehoud. 
Het is onder meer afhankelijk van wat anderen aan plannen en activiteiten ont-
wikkelen bijvoorbeeld op het gebied van water, wegen, ruimtelijke ordening enz. 
C.R.M, is coördinator voor het cultuurbeleid, maar laat onverlet de eigen ver-
antwoordelijkheid van andere sectoren en departementen. De taken van de ver-
schillende ministeries staan nu al weer in discussie. Dat zal altijd wel zo 
blijven. Misschien is het mogelijk aan de hand van de huidige inzichten in de 
bestuurskunde, tot een hoger niveau van coördinatie te geraken. Door de samen-
werking zijn ook de drie nota's ontstaan. 
Ten aanzien van het functioneren van de buitendiensten stelt inleider dat 
het op zichzelf mogelijk moet zijn, dat zij (medewerkers binnen een departement) 
een eigen standpunt hebben. Maar in de besluitvormingsprocedure moet wel éénheid 
van beleid zijn. In vele conflictsituaties wordt een besluit genomen op grond 
van een slecht totaal overzicht. In de loop van de procedure zijn dikwijls 
dingen weggevallen. De heer Meijer pleit voor een coördinatie tussen alle sec-
toren, om tot een eventuele heroverweging te komen, wanneer de feiten daar 
aanleiding toe geven. 
Vraag 
Voortgang van de economische teruggang zou kunnen leiden tot een natuur-
bescherming van de meer beperkte betekenis, die het in vroegere tijden had. Komt 
daardoor de ontwikkeling en verwezenlijking van nationale parken ook op losse 
schroeven? Is voorts consumptie-teruggang niet een goede zaak voor het milieu? 
Antwoord 
Alle milieuplannen konden uit de groei van ons nationaal inkomen betaald 
worden. Economische teruggang heeft gevolgen voor de particuliere en de collec-
tieve sfeer. Voor wat de collectieve sfeer betreft moet men gaan afwegen, want 
er^kan geen beroep worden gedaan op de economische groei. Dit betekent nieuwe 
prioriteitstelling en ook de argumentatie daarvoor zal zeer belangriik zijn, wil 
men inkomensstilstand accepteren ten kosten van andere zaken. De vraag is of men 
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in de particuliere sfeer dit offer blijvend wil brengen ten behoeve van de 
natuurbescherming. De sfeer bij de bevolking is bij voorbaat niet negatief, 
hetgeen blijkt uit een opiniepeiling, die wijst op grote zorg bij de bevolking 
voor de ontwikkeling van het milieu. Niet alleen de overheid heeft hier ver-
antwoordelijkheid, maar ook het bedrijfsleven en de vakbonden. 
Consumtie-teruggang is een goede zaak voor het milieu, maar dan wel vol-
gens een selectief systeem. De consumptie in de culturele sfeer mag wel toe-
nemen evenals de ontwikkeling van vrijetijdsbestedings-mogelijkheden, waarvoor 
Produkten gemaakt moeten worden. 
Samenvattend: op welke wijze ga je prioriteiten stellen. 
We staan aan de vooravond van die discussie. Ook het al dan niet doorgaan van 
nationale landschapsparken houdt hiermee verband. Nationaal landschapsparken 
zijn iets nieuws en moeten nog ontwikkeld worden. C.R.M, zal onder meer de 
financiering van recreatie en nationale landschapsparken moeten afwegen. 
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CULTUUR EN NATUUR 
Prof.Dr. W.H. van Dobben 
Hoogleraar in de Plantenecologie aan de Landbouwhogeschool, Wageningen 
Beginperiode van de mens 
De mens is begonnen als een "natuurprodukt" en heeft zich cultuurpatronen 
eigen gemaakt. Door deze ontwikkeling heeft de mens zich min of meer opgesteld 
tegenover de natuur. Dit leidt tot de vraagstelling: "Hoe leefde de mens toen in 
(en als onderdeel van) het ecosysteem?". De mens is als zeldzame soort "begonnen" 
in de warme streken. Hij hield zich destijds, in kleine groepen, bezig met jagen 
op groot wild en vissen, waarbij primitieve werktuigen werden gebruikt. Het 
jachtterrein was het open veld (savanne). Op de open vlakte was het voedsel 
gemakkelijker bereikbaar, daar leefden ook de grote herkauwers. Het bos was een 
vijandig milieu, getuige daarvan nog de late middeleeuwen, waaruit de sprookjes 
stammen met boze heksen, roofdieren, enz. Het zogenaamde dwepen met het bos 
stamt uit de 18e eeuw en is gebaseerd op een romantische gedachte. Als jachtter-
rein was het bos ongeschikt en kon beter verdwijnen. 
Door zijn vermogen vuur als cultuurmaatregel te gaan gebruiken (bv. reeds 
bij de Neanderthalers en Indianen) kan de mens bos vernietigen en, open voedsel-
rijke ruimten scheppen (bv. savanne, prairie en steppe). Deze ruimten kenmerken 
zich door vegetaties, die branden kunnen overleven (vgl. heide). Het vuurgebruik 
is derhalve te beschouwen als normale ecologische factor, want de vegetatie kan 
ook bij blikseminslag in brand gaan. 
Onstaan van veeteelt en akkerbouw 
De eerste techniek waarmee de mens zich tegenover de natuur heeft opgesteld 
en de vegetatie grote schade heeft toegebracht was de veehouderij. Deze ontwikke-
ling vond ca 12.000-10.000 jaar geleden plaats, waarschijnlijk vooral in de 
zogenaamde Oude Wereld. Toen was de wapentechniek al zover gevorderd, dat men 
geen vrees meer behoefde te hebben voor grote roofdieren 
Alhoewel de mens aanvankelijk als nomade leefde r««, u-• • . , 
leerde, was hij m staat zich 
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onafhankelijker te maken van milieufactoren, bijvoorbeeld door het graven van 
waterputten. Daardoor nam zijn mobiliteit af. Dit had - in sterke mate dan 
voorheen - tot gevolg, dat overbeweiding optrad met alle gevolgen vandien. 
De vegetatie degenereerde, meerjarige grassen werden vervangen door 
eenjarige. De bedekking van de bodem nam af. Uitdroging en erosie traden op. 
Kortom door de veehouderij werd het stabiele ecosysteem op ernstige wijze ver-
stoord en waarschijnlijk vervangen door andere, uiterst instabiele ecosystemen 
(woestijn). 
Naast de veeteelt kwam ook de akkerbouw in opkomst. Daartoe moest de mens 
het vegetatiedek van de bodem verwijderen. Door de afvoer van organische stof 
(die normaal ter plaatse weer verteert) en daarmee ook de afvoer van mineralen, 
pleegde men roofbouw, resulterend in een totale uitputting van de bodem. Doort 
toevoer van mest en later ook kunstmest, werden essentiële stoffen weer aan de 
bodem toegevoegd, waardoor akkerbouw op één plaats mogelijk bleef. Dit verklaart 
waarom ca 10% van het aardoppervlak slechts voor de akkerbouw in cultuur is. 
Gevolgen 
De gevolgen, die voortvloeien uit het beoefenen van de landbouw, zijn in de 
verschillende delen van de wereld verschillend. De verklaring hiervoor dient 
gezocht te worden in klimaatsverschillen. Men vergelijke het klimaat in de Oude 
Wereld en in Europa. 
In onze streken hebben ontbossingen en het in gebruik nemen van de gronden 
als grasland en akkers met hun vaste bewerkingspatronen echter ook de natuur-
lijke rijkdom vergroot. Er hebben zich interessante levensgemeenschappen ontwikkeld 
bijvoorbeeld kalkgraslanden, heiden en laagveengebieden. Echter door latere 
technieken, zoals cultuurtechnische werken en kunstmestgebruik is de soorten-
diversiteit snel achteruit gegaan. Dit geldt ook voor de andere componenten in 
het landschap, zoals waterlopen, die steeds voedselrijker worden onder andere 
veroorzaakt door het verloren gaan van mineralen op het land. 
Natuurgebieden 
Wat zijn nu de argumenten voor het in stand houden van enclaves natuur-
gebieden in het cultuurlandschap? In ieder geval - in onze streken - niet als 
verzekering tegen plagen en ziekten en dergelijke, doch het tegengaan van het ! 
uitsterven van soorten. De rijkdom in het natuurlijke milieu vormt bijvoorbeeld 
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in medisch opzicht een reserve voor de toekomst, waar mogelijk een beroep op 
gedaan moet worden. Verder is uit de dynamiek van oude, stabiele gemeenschappen 
verkregen kennis van wetenschappelijke belang voor de inzichten bij de inrich-
ting en beheer van allerlei gebieden waar ter wereld. 
Tenslotte moet de behoefte (recreatie) aan het bijzondere in de natuur niet 
bij voorbaat onmogelijk gemaakt te worden. 
Bezwaren 
In ruilverkavelingsrapporten wordt tegenwoordig meer en meer aandacht 
geschonken aan het sparen van natuurwetenschappelijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Daarbij dient geconstateerd te worden dat tussen 
theorie en praktijk zich vaak een aanzienlijke kloof bevindt. Een bezwaar tegen 
ruilverkavelingen is, dat men hierbij uitgaat van een bepaalde conceptie, te 
weten het landbouwbedrijf op een kleine oppervlakte. Gaat men daarentegen uit 
van een grote oppervlakte, dan wordt de natuurlijke zonering niet doorbroken en 
komt er op laag terrein geen akkerbouw, zodat er geen ontwatering nodig is. Dit 
heeft tot gevolg, dat er geen versnippering van de open ruimte en geen open-
breking van kleinschalige landschappen plaatsvindt. Helaas is dit echter niet 
zo. Natuurbeschermingsconsulenten en anderen, werkzaam op het terrein van de 
natuur- en landschapsbescherming, kunnen niet volledig hun aandacht schenken aan 
elke fase van de netwerkplanning bij een ruilverkaveling. Het personeelsbestand 
is hierbij de beperkende factor. Ook in beheerstechnisch opzicht is dit eèn 
probleem. Dit blijkt onder andere door het wegvallen van plaatselijk goed op de 
hoogte zijnde, geroutineerde aankopers. Bij een meer gecentraliseerd aankoop-
beleid door de S.B.L. gaat de verwerving van waardevolle terrein moeizamer. 
Dit leidt tot mijn eindconclusie: Onnodige schade wordt nog steeds gecon-
stateerd. 
Discussie 
Vraag 
Is er sprake van een irreversibel proces indien men van intensieve vormen 
van bodemgebruik weer wil overgaan naar meer extensieve vormen van bodemgebruik. 
Dit in het bijzonder voor Nederland gelet op het terugwinnen van halfnatuurlijke 
terreinen? .'.../ 
Antwoord 
Plaatselijk in de wereld zullen herbebossingen mogelijk zijti. Een probleem 
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ten aanzien van het weer tot stand brengen van halfnatuurlijke terreinen is het 
vaak niet beschikken over voldoende gegevens omtrent de destijds aanwezige 
vegetatie. Dit zal veldstudie vergen; een onderzoek in die richting (natuurbouw) 
is gaande. Inzake van nature voedselarme terreinen speelt ook het probleem dat 
sommige mineralen pas na zeer lange tijd het gewenste lage niveau zullen hebben 
bereikt. 
Vraag 
In hoeverre hangt het behoud van het natuurlijk leefmilieu en de afwezig-
heid van ziekten en plagen samen? 
Antwoord 
In de tropen vindt door een rijke flora een verdringing van ziekten en 
plagen plaats. Een bestrijding van nematoden en schimmelziekten in de bodem is 
biologisch amper te bestrijden. 
De opmerking wordt gemaakt of inleider niet van een verkeerd standpunt uit-
gaat. Ontwatering in de lager gelegen zandgebieden is in het algemeen niet be-
doeld om de akkerbouw te stimuleren, doch om een meer intensievere veehouderij 
mogelijk te maken. 
Voorts wordt opgemerkt dat op het punt van verwerving discussie gaande is 
over de verwerking van de omvangrijke claims. Dit ten opzichte van vroeger toen de 
verwerving veel geleidelijker plaatsvond en minder in de openbaarheid trad. Nu 
speelt ook het beschikbare budget een rol. De zaak wordt daardoor veelzijdiger. 
De heer Koopman besluit met de conclusie dat extensieve bedrijfsvoering 
bij een grote bedrij fsoppervlakte, zoals in Nieuw-Zeeland, mogelijk is tegen 
vergelijkbare netto-opbrengsten op kleinere meer geïntensiveerde bedrijven. 
Hierbij treedt, voor wat Nederland betreft, een niet-gewenste schaalvergroting 
op. Een ruilverkaveling maakt het landschap daarentegen ook minder open, hoewel 
dit voor een akkerbouwgebied in veel mindere mate geldt dan voor een veelteelt 
gebied. Concentratie van gronden rondom het veehouderijbedrijf is noodzakelijk 
in verband met een optimale bedrijfsvoering. 
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BEDRIJFSONTWIKKELING IN LAND- EN TUINBOUW MEDE IN RELATIE TOT DE 
LANDINRICHTINGSPROBLEMATIEK 
Ir. E.F. Geessink 
Algemeen Directeur van de Directie Àrgrarische produktie, Verwerking en Afzet 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
Doelstelling Bedrijfsontwikkeling 
De bedrijfsontwikkeling in land- en tuinbouw dient gezien te worden tegen 
de achtergrond van de maatschappelijke functies van de primaire land- en tuin-
bouw. Deze zijn: de produktie van kwalitatief goed en gezond voedsel tegen voor 
de consument betaalbare prijzen. Daartegenover dient te staan dat de boer een 
paritair inkomen kan behalen onder aanvaardbare werkomstandigheden en voldoende 
sociale zekerheden. Het inkomen moet voldoende zijn om het bedrijf te kunnen 
continueren. 
De maatschappelijke functie van de landbouw reikt echter verder. De land-
bouw wordt uitgeoefend op het platteland en er bestaat dus een nauwe relatie 
tussen de plattelandsontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling in de landbouw. 
Hierbij zijn zaken als natuur, milieu en landschap in het geding, maar ook de 
economische leefbaarheid van het platteland. 
De bedrijfsontwikkeling dient primair een economisch doel namelijk de voed-
selvoorziening tegen betaalbare prijzen. 
Resultaten rationalisatie 
Door de rationalisatie van de produktieprocessen verminderde het aandeel 
van de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in het totaal der consumptieve 
bestedingen van de gezinshuishoudingen van 36% in 1962 tot 27% in 1974. De pro-
duktiviteitsstijging in de landbouw kwam tot + 1965 tot stand door technische 
verbeteringen op onderdelen van de bedrijfsvoering (betere rassen, bemesting, 
veevoeàing, planteziektebestrijding, grondbewerking, oogstmethoden). Afgezien 
van de zeer kleine bedrijven waren er structureel geen grote problemen ook al 
omdat de intensivering van de produktie gemeten per ha nog ruimte bood. Hierdoor 
werd bij de landbouwvoorlichting wel eens getwijfeld aan het nut van de ruilver-
kavelingen. ' 
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Opvoering arbeidsproduktiviteit 
Na + 1965 begon de periode van de sterke algemene economische groei. De 
landbouw kon hierbij niet achter blijven. De enige manier om bij te blijven lag 
in de opvoering van de arbeidsproduktiviteit. Via het Plan Mansholt mondde dit 
uit in de ontwikkelings-(rentesubsidie) en saneringsregeling. Hoofddoel was de 
rationalisatie van de produktiestructuur door schaalvergroting en modernisering 
van de bedrijfssystemen. Arbeid werd vervangen door kapitaalsinvesteringen. 
Bedrij fstechnische vernieuwingen maakten het mogelijk dat de produktie per 
arbeidskracht toenam: de produktie per volwaardige arbeidskracht op bedrijven 
met een grupstal bedraagt 100.000 liter melk per jaar, op bedrijven met een 
ligboxenstal bedraagt deze produktie 250.000 liter. De mogelijkheden in andere 
sectoren (kippenhouderij, akkerbouw, tuinbouw) zijn niet minder wezenlijk. Dit 
vereiste wel vergroting van de bedrijven. Een ligboxenstal is pas rendabel bij 
eenheden van 50 à 60 melkkoeien, een moderne glasgroentekas op een bedrijf van + 
7500 m2. 
Ondanks de afvloeiing van arbeidskrachten vond daarnaast een voortgaande 
intensivering van de produktie plaats. Enerzijds door opvoering van de bodem-
produktie per ha, anderzijds door "etagebedrijven" (varkens, slachtpluimvee, mest-
kalveren, glastuinbouw). 
Gevolgen voor de landinrichting 
Voor de landinrichting heeft deze ontwikkeling duidelijke gevolgen gehad 
speciaal met betrekking tot de eisen ten opzichte van verkaveling, perceels-
grootte en indeling van de kavels. Een efficiënte exploitatie van een ligboxen-
stal vereist dat minstens tweederde van de totale weide-oppervlakte bij huis 
ligt; voor een efficient gebruik van machines op akkerbouwbedrijven is de mini-
male perceelsgrootte 8 ha. Het bulkvervoer van veevoeder en het tankmelkvervoer 
vereisen een goede ontsluiting, de bewerkbaarheid van het land met grote machi-
nes vraagt om een goede bodemkundige toestand, zoals ontwatering, drainage etc, 
kortom het landbouwkundige belang van de ruilverkaveling neemt toe door deze 
ontwikkeling. 
Kanttekeningen bij de bedrijfsontwikkeling in de land- en tuinbouw met het oog 
op de toekomst 
Gemeten naar de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit per arbeidskracht 
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is de geschetste ontwikkeling duidelijk positief te waarderen; Ditzelfde geldt 
ten aanzien van de inkomensmogelijkheden. De arbeidskosten per kg melk zijn 
volgens een recent L.E.I.-rapport bijvoorbeeld op een Friese stal met 34 koeien 
22,3 cent, op een ligboxenstal met 50 koeien zijn deze 17,4 cent (prijspeil 
1971). Dit verschil neemt met 1 à 1,5 cent per jaar toe. 
Er zijn echter ook vraagtekens. 
- De modernisering kan alleen als er een voldoende vermindering van het aantal 
arbeidskrachten tegenover staat, anders heeft er een te sterke intensivering 
van de produktie plaats. 
- Intensivering via varkens of kippen biedt onvoldoende soulaas voor bedrijven 
met een kleine oppervlakte (denk aan de mestproblemen). Ook ontstaan er pro-
blemen met de afzet. 
- De basis van de rundveehouderij dient de bodemproduktie te blijven, dat wil 
zeggen, dat de melkproduktie gebaseerd dient te blijven op de mogelijkheden 
van ruwvoedervoorziening via gras en niet te veel etageproduktie via een hoge 
veebezetting per ha. Op de weidebedrijven ligt het maximum wel bij 3,5 à 4 
grootvee-eenheden per ha. 
We moeten wel doorgaan met rationalisatie waar deze mogelijk is doch oppas-
sen met het zoeken naar geforceerde oplossingen (bijvoorbeeld zomerstalvoede-
ring, toedienen krachtvoer, snelle uitbreiding van de veredeling en de glas-
tuinbouw) . De basis van een "veilige" bodemproduktie betekent dat de eisen ten 
aanzien van goede cultuurtechnische omstandigheden nog klemmender worden. 
Een veilige produktie houdt verder in dat we zorgvuldig omgaan met be-, 
strijdingsmiddelen en met de bemesting; bij het gebruik van kunstmest moeten we 
goed rekening houden met de aanwezige organische mest. In het verleden zijn bij 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen zeker fouten gemaakt bijvoorbeeld HCB in de 
kaas via de voedering van koolblad. Bij het juiste gebruik van bestrijdings- -
middelen zijn de risico's zeer beperkt. 
Enige opmerkingen over bedrijfsontwikkeling en landbouw onder beperkende om-
standigheden en over de alternatieve landbouw 
Kernvraag bij de landbouw onder beperkende omstandigheden is voor Bedrijfs-
ontwikkeling de continuïteit van de landbouwbedrijven. Wordt hierop geen ant-
woord gegeven dan geen boeren doch "parkwachters". In de meeste proefgebieden 
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gaat het om rundveehouderij. Uit berekeningen met bedrijfsmodellen blijkt dat 
bedrijven met totaal ouderwetse bedrijfssystemen geen landbouwkundige mogelijk-
heden hebben, bij gerationaliseerde gebouwen zijn er meer mogelijkheden. Opteert 
men hier niet voor dan is de continuïteit;van de bedrijven niet mogelijk en 
krijgen we parkwachters. 
Uit berekeningen voor alternatieve landbouwbedrijven blijkt dat, wil men 
een bedrijf op een dergelijke wijze exploiteren, men erg grote bedrijven nodig 
heeft. Zeer grote bedrijven zijn geen haalbare kaart in verband met de opvolgings-
druk en in verband met het prijspeil van de grond in Nederland. Verder vereist 
het bedrijf toch een goede cultuurtechnische situatie. Wil men de arbeidsra-
tionalisatie aantasten dan moet men rekening houden met een forse stijging van 
de arbeidskosten per eenheid produkt. 
De zaak komt anders te liggen wanneer men niet uitgaat van een qua mest-
voorziening gesloten bedrijf. Dit leidt tot de merkwaardige paradox: wil men 
geen kunstmest gebruiken dan moet men mest aankopen van andere bedrijven, zodat 
de alternatieve landbouw dus in dit geval slechts kan bestaan bij de gratie van 
de intensieve veehouderij. Om deze redenen ben ik van mening dat de alternatieve 
landbouw door sommigen nogal ondoordacht wordt aangeprezen als oplossing voor de 
landschapsparken. Uit het voorgaande mag niet geconcludeerd worden dat er in 
Nederland geen ruimte zou zijn voor een zeker aantal bedrijven met alternatieve 
landbouw. Veel zal afhangen van de consumenten en de prijs die zij voor de 
Produkten willen betalen. Alternatieve bedrijven komen in aanmerking voor rente-
subsidies als zij aan de normen voldoen. Tot slot de opmerking dat men zowel bij 
de alternatieve landbouw als bij de normale voedingsmiddelen erg terughoudend 
dient te zijn met het claimen van gezondsheidsvoordelen zolang daarvoor geen 
enkel bewijs is geleverd. 
. • • • ' • ' . . * 
Discussie . 
Vraag 
U stelde in Uw inleiding dat er behoefte is aan grote bedrijven. Er is wel 
een regeling van het 0.- en S.-fonds die beoogt de bedrijven te vergroten, er is 
echter geen regeling die voorkomt dat bedrijven verkleind worden. • 
Antwoord 
Als men van de rentesubsidiemogelijkheid gebruik maakt moet men voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Hierin ligt een belemmering voor het verkleinen van de 
bedrijven. 
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Vraag 
Moet men niet spreken van parkbeheerders in plaats van parkwachters? Park-
wachters is een misplaatste, denigrerende term, aangezien de boer het landschap . 
beheert. Hoe groot is de druk van de lasten van ruilverkaveling op de renta-
biliteit van de bedrijven? 
De grondprijzen in de landschapsparken hoeven toch niet op de bedrijfs-
voering te drukken? 
Antwoord 
Parkwachters of parkbeheerders is om het even, het is iemand die niet echt 
meer boer is. 
Grondonttrekking in het kader van de landschapsparken zal er toe leiden dat 
de grondprijzen stijgen (misschien weliswaar voor andere boeren). Wanneer bij de 
parken de grond gratis beschikbaar wordt gesteld, kan het systeem misschien wel, 
maar dan moet men ruimte hebben. 
Het subsidiepercentage in ruilverkavelingen is 60 à 65%. Hiervan is onge-
veer 2/3 agrarische investering, waarvan 50% wordt gesubsidieerd. Er worden bij 
ruilverkavelingen rendementsberekeningen uitgevoerd. Het streven is (zie rapport 
normen en maatstaven) een rendement van 10% op het geïnvesteerde kapitaal. 
Vraag 
Intensivering leidt tot produktiestijging bij een slechts gering groei van 
de vraag. Komt er naar Uw mening ruimte voor grondonttreking? 
Antwoord • 
Men moet voorzichtig zijn met intensivering en niet alles op een kaart 
zetten. Voorts mogen we de landbouw als bron van werkgelegenheid niet verwaar-
lozen. 
Vraag 
Landschapsparken kunnen alleen gerealiseerd worden als de boeren meewerken. 
De natuurbeschermers verloren het benodigde vertrouwen bij de boeren. Wat is de 
rol van de medewerkerws van APVA in deze? 
Antwoord 
De boeren vragen wat de beperkingen betekenen. De voorlichtingsdienst kan 
niet veel doen zolang de onzekerheid niet weg is. Alleen in de concretiserende 
fase is er een taak voor de voorlichtingsdienst. 
Vraag 
U gaat in Uw visie uit van produkten die via de markt lopen. Bent U hier-
door niet bij voorbaat eenzijdig? (We hebben veel produkten, maar een goed 
milieu wordt schaars). 
Antwoord 
Zolang de boeren produkten produceren die via de markt lopen moeten we het 
hiermee doen. Neem het feit dat de uitgaven voor voedings- en genotmidellen in 
1962 36% en in 1974 slechts 27% bedroegen van de bestedingen van gezinshuis-
houdingen. Men zou dan moeten accepteren dat dit 40 ä 50% gaat worden. Dit is 
echter een politieke keuze. 
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ONTWIKKELINGEN IN HET LANDBOUWBELEID 
Mr. A.P.J.M.M, van der Stee 
Minister van Landbouw en Visserij 
Inleiding 
In de maalstroom van de gehele economische vooruitgang in de jaren 1950— 
1970 heeft de landbouw zich bijzonder goed kunnen ontwikkelen. De laatste jaren 
doet zich echter een kentering voor op velerlei terrein, die verschillende aan-
passingen van het beleid noodzakelijk maakt. De ontwikkelingen, waarom het hier 
gaat, zijn: 
1. internationale economische teruggang; 
2. spanningen tussen landbouwkundige ontwikkeling en de belangenbehartiging van 
natuur en milieu; 
3. de noodzaak om grotere sociale zekerheid te scheppen en aansluiting te 
zoeken op het inkomensbeleid, ook voor zelfstandige agrariërs. 
De E.E.G. 
Door de internationale economische teruggang en de daarmee gepaard gaande 
gestegen werkloosheid loopt de afvloeiing uit de landbouw terug en daarmee de 
mogelijkheden tot bedrij fsvergroting. 
In de E.E.G. is de laatste 15 jaar veel aandacht geschonken aan het streven 
de agrarische bevolking een redelijk inkomen, zo mogelijk vergelijkbaar met de 
inkomens buiten de landbouw, te verschaffen. Voortdurend dreigt bij dit beleid 
het gevaar van een sterke stimulering van de produktie, zoals in de loop van de 
jaren uit zogenaamde boterbergen, wijnmeren en nu weer een melkpoederoverschot 
blijkt. 
Het belang van de ontwikkelingslanden wordt enerzijds geschaad, indien die 
overschotten op de wereldmarkt worden gedumpt, maar anderzijds - de laatste 
jaren in toenemende mate - blijken de ontwikkelingslanden periodiek een grote 
behoefte aan buffervoorraden te hebben ter bestrijding van acute voedselschaarste. 
In de E.E.G. wordt langzamerhand grotere aandacht aan de belangen van de 
derde wereld geschonken. Tegelijkertijd blijft echter een zwaar gevecht gaande 
om de financiële consequenties van het landbouwbeleid te beperken, waarmee de 
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speelruimte voor een minder egocentrisch beleid weer beperkt wordt. 
Binnen het kader van het Eurpees landbouwbeleid is het Nederlandse beleid 
gericht op de volgende doelstellingen: 
1. een verantwoorde sociaal-economsiche ontwikkeling ten behoeve van degenen, 
die werkzaam zijn in de agrarische produktie en in de toeleverende en ver-
werkende handel en industrie; 
2. het waarborgen ten behoeve van de consumenten van een voorziening met uit 
een oogpunt van kwaliteit en gezondheid hoogwaardige agrarische produkten 
voor een redelijke prijs; 
3. het bevorderen van een zodanige inrichting en gebruiksmogelijkheden van 
het landelijk gebied, dat de verschillende functies het best tot hun recht 
komen. 
Inkomensbeleid en Sociale Zekerheid 
Het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid boden onvoldoende mogelijk-
heden, met name voor de agrariërs met de laagste inkomens. 
Om de bestaanszekerheid te garanderen, die zo sterk samenhangt met de 
mogelijkheden tot het verkrijgen van een minimum inkomen, vult de regering het 
inkomensbeleid aan met incidentele steunmaatregelen en veranderingen in het 
zelfstandigenbeleid. De moeilijkheden bij het doorvoeren van dergelijke rege-
lingen kunnen nog vergroot worden door de budgettaire beperkingen, waarmee het 
regeringsbeleid in de komende jaren wordt geconfronteerd. 
Landbouws truc tuurb eleid 
Het landbouwstructuurbeleid steunt de laatste jaren op 2 pijlers met een 
duidelijke samenhang namelijk het bedrij fsontwikkelings- en het saneringsbeleid 
en het inrichtingsbeleid, dat met instrumenten als ruilverkaveling-, waterschaps-
en gemeentewerken en particuliere cultuurtechnische werken erop gericht is de 
werkomstandigheden in de landbouw te verbeteren. Het grondbeleid dat ten aanzien 
van deze beide facetten een belangrijke rol speelt, verkeert in een zorgelijke 
situatie (gekrompen markt, gestegen prijzen) en zal in de komende jaren inten-
sieve aandacht vragen. 
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Landinrichting, Natuur en Landschap 
Aan het regeringsbeleid, gericht op de oplossing van de belangentegenstel-
lingen- en daarmee het spanningsveld - tussen natuur en landschap en agrarische 
ontwikkeling, is richting gegeven in de Oriënteringsnota, de drie groene nota's 
en de voorbereiding van de Landinrichtingswet. In de Relatienota wordt onder 
andere gestreefd naar de ontwikkeling van 100.000 ha beheersgebieden. Om de on-
rust die hierdoor in diverse landbouwgebieden is ontstaan weg te nemen, moet 
spoedig voortgang worden gemaakt, zowel met de aanwijzing van de gebieden als 
met de concretisering 'en vormgeving van de beheersovereenkomsten. 
Er zijn technisch-economische, maar ook sociaal-maatschappelijke problemen 
bij de integratie van producerende en beherende functie van de boeren in de 
beheersgebieden. Het landbouwonderwijs kan veel bijdragen aan de voorbereiding 
op een beheersfunctie, maar de landbouw in deze gebieden zal veel aandacht 
blijven vragen in de vorm van bedrij fsontwikkelings- en landinrichtingsmaatregelen, 
die op de producerende/beherende functie zijn afgestemd. 
De verdere verbetering van de agrarische inrichting van de ruim 2.000.000 
ha landbouwgrond die buiten de genoemde beheers- en reservaatsgebieden valt, zal 
gepaard dienen te gaan met landschapsbouw en landschapsbehoud onder meer met 
behulp van onderhoudsovereenkomsten. 
Uit het voorgaande vloeien de volgende hoofdlijnen voor het landinrichtings-
beleid in de komende jaren voort. ' ' ;-
1. Het richten van de voorbereiding van ruilverkavelingen op het in uitvoering 
nemen van 160.000 ha in de jaren 1975 tot en met 1978. 
2. Het bevorderen van een spoedige totstandkoming van de Reconstructiewet 
Midden Delfland, de Herinrichtingswet voor Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën en in het bijzonder van de Landinrichtingswet. 
3. De voortzetting van het beleid ten aanzien van afzonderlijke maatregelen en 
enkelvoudige verbeteringen door middel van bijdragen aan lagere overheids-
lichamen en particulieren, ten behoeve van: 
- waterschaps- en gemeentewerken; 
- particuliere cultuurtechnische werken; 
- de boerderijverplaatsing in en buiten ruilverkaveling; 
- instandhouding van bossen en verbetering en herstel van het landschap. 
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4. Een spoedige uitwerking van de in de Relatienota voorgestelde maatregelen, 
mede ter ondersteuning van een aangepast ruilverkavelingsbeleid en ter onder-
steuning van de realisering van de nationale landschapsparken. 
5. De voorbereiding van visies op de landbouwkundige ontwikkeling, de bosbouw en 
de landschapsbouw en van het structuurschema voor de landinrichting in het 
meerjarenplan voor de uitbreiding van het bosareaal. 
Bosbouwbeleid 
Het bosbouwbeleid hangt sterk samen met het hiervoor omschreven landin-. 
richtingsbeleid. De vele functies die het landelijk gebied moet vervullen nopen 
immers tot zorgvuldig bewaken en zo nodig bijsturen van de ontwikkelingen. Het 
lijkt daarom gewenst de bosbijdrageregeling meer te gaan richten op deskundig be-
heer om een einde te maken aan de huidige achteruitgang in kwaliteit van het 
bosareaal. 
Door een interdepartementale commissie zal een visie worden ontwikkeld, ge-
baseerd op de waardering voor de verschillende functies van het bos. Gecombi-
neerd met de bestudering van het instrumentarium op bestuurlijk, planologisch en 
financieel gebied zal deze visie bijdragen in de totstandkoming van een meer-
jarenplan voor de uitbreiding van het bosareaal. Tevens is de Bosbouwvoorlich-
tingsraad gereactiveerd en uitgebreid, waardoor diverse beleids- en structurele 
aangelegenheden met betrekking tot bosbouw regelmatig door vertegenwoordigers 
van verschillende belangengroepen kunnen worden besproken. 
Gezien de veelvormigheid van bos en het brede scala van functies leent het 
zich bij uitstek om het landschap visueel te structureren en daarbij in vele 
behoeften te voorzien. Daarvan dient vooral gebruik gemaakt te worden in die 
gebieden waar intensief en veelvormig bodemgebruik voorkomt namelijk de over-
gangszone tussen stad en landelijk gebied. Omdat ook hier de grondverwerving een 
belangrijke rol speelt en om de lagere overheden te stimuleren een deel van de 
verantwoordelijkheid in dezen metterdaad te dragen is op de begroting voor 1976 
een post geplaatst waaruit behalve de aanleg van landschappelijke beplantingen 
ook in bescheiden mate grondverwerving kan worden gesubsidieerd. 
Om alle problemen op te lossen zal veel onderzoek nodig zijn teneinde de 
juiste gegevens te leveren en de effecten van maatregelen op hun werkelijke 
waarde te toetsen en te voorspellen. 
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Aan de resultaten van inspraakprocedures moet grote waarde worden gehecht, 
tegenstellingen moeten zakelijk worden benaderd en het streven moet gericht zijn 
op het gezamenlijk zoeken naar een synthese; om zo tot de maatschappelijke 
bewustwording bij te dragen. 
Discussie 
Naar aanleiding van een vraag of de door de minister bepleitte maatschap-
pelijke bewustwording wel in goede handen is bij bèta-mensen, stelt de inleider, 
dat beleid met een technische inslag door technische mensen dient te worden 
uitgevoerd, die zijns inziens echter niet gespeend zijn van sociologisch inzicht 
en sociaal bewustzijn. 
Een vragensteller is van mening dat niet alleen de bosbouw, maar ook de 
landbouw in de overgangszone tussen stad en landelijk gebied extra aandacht 
nodig heeft. De minister is het hiermee eens, maar meent dat die aandacht ook nu 
gegeven wordt door het raadplegen van de Hoofdingenieur-directeur voor de Land-
inrichting en de Hoofdingenieur-directeur voor de Bedrijfsontwikkeling bij de 
opstelling van streek- en bestemmingsplannen. 
Gevraagd wordt of de consument niet meer betrokken moet worden bij de 
prijsvaststelling van kwaliteitsprodukten, omdat kwaliteit niet alleen een zaak 
is van de Warenwet, maar ook van consumentenbewustzijn; vragensteller denkt 
hierbij aan bijvoorbeeld eieren van "scharrel"-kippen. De minister is zeker 
bereid te proberen of de consument de meerprijs voor een "scharrelei" wil be-
talen, maar wijst erop dat er dan garanties moeten zijn dat het een "scharrelei" 
is. Op een vraag of de minister deze kwaliteitscontrole geheel of gedeeltelijk 
zou willen financieren antwoordt hij dat keuringskosten altijd door handel en 
industrie worden betaald en aan de consument worden doorberekend. 
De visie van de inleider wordt gevraagd op de mate van terughoudendheid die 
men in de provincies in acht moet nemen bij het naar buiten brengen van infor-
matie over voorrangsgebieden voor toepassing van de Relatienota. De inleider 
dringt erop aan hierbij de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen 
daar misverstanden snel ontstaan en moeilijk uit te roeien zijn. Met deze vraag 
blijkt het onderwerp aangesneden te zijn waar de toehoorders de meeste belang-
stelling voor hebben: de mogelijkheden en moeilijkheden van de toepassing van de 
Relatienota vooral waar het betreft de vergoeding voor de producerende/beherende 
boer. 
In antwoord op een desbetreffende vraag acht de minister het niet mogelijk 
milieu en landschap in de markteconomie te brengen: op de vrije markt bestaat 
concurrentie tussen vraag en aanbod, maar de vraag naar beheer komt enkel van de 
overheid. 
Een suggestie om het inkomen van de individuele boer te bepalen aan de hand 
van de mate waarin hij landschap heeft behouden of geproduceerd lijkt onuit-
voerbaar. Voorlopig zal worden uitgegaan van de mogelijheid om, ondanks be-
perkingen, een vergelijkbaar inkomen aan de boer te garanderen. 
De minister acht het onwaarschijnlijk dat dit overheidsbeleid zal leiden 
tot grote uitruil van gronden in en buiten de beheersgebieden, zolang boeren 
zelfstandige grondgebonden ondernemers zijn. 
Gevraagd wordt naar de bepaling van de gebruikswaarde van de grond bij be-
stemmingsverandering. In zijn antwoord memoreert de inleider de uitgangspunten 
van het wetsontwerp tot onteigening van gronden tegen gebruikswaarde, namelijk 
het tegengaan van speculatie en zorg dat voor- noch nadelen voor de rekening van 
een toevallige eigenaar komen. 
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De vraag wordt gesteld of niet teveel de nadruk valt op beheersmaatregelen 
in plaats van op de doelstellingen van het beheer, vragensteller zou graag 
vrijheid van keuze zien in de maatregelen die tot dat doel kunnen leiden. Minister 
Van der Stee geeft toe, dat dit theoretisch een beter uitgangspunt zou zijn, , 
maar acht het praktisch onuitvoerbaar. De doelstellingen zijn niet algemeen 
bekend en daarom is concretisering in maatregelen nodig. Hij acht het echter 
zeer wel mogelijk dat het Centrum voor de Milieukartering in de toekomst de 
maatregelen zal kunnen differentiëren en misschien zal kunnen toewerken naar 
een meer individuele vaststelling van de vergoedingen. 
Opgemerkt wordt dat de aandacht voor een onevenredig groot deel gericht is 
op de beheersgebieden, _+ 10% van het totale landbouwareaal. Uit de diverse 
inleidingen kan worden afgeleid dat de plannen voor een betere inrichting van de 
overige 90% van de grond in het landelijk gebied slechts gerealiseerd kunnen 
worden door schaalvergroting, intensivering of prijsverhoging van de agrarische 
Produkten, wanneer die betere landinrichting gepaard moet gaan met bewerkstel-
liging van gelijke welvaartsverdeling voor de agrarische bevolking. Schaalver-
groting en intensivering zullen zeker niet altijd mogelijk zijn en de vraag 
wordt gesteld of de consument bereid zal blijken weer een groter deel van zijn 
besteedbaar inkomen uit te geven aan levensmiddelen. De Minister besluit de 
discussie met te zeggen dat niet vooruit te bekijken is of de waardering voor 
natuur en landschap bij de consument hiervoor sterk genoeg is; waardering is 
niet technisch te bepalen en blijft in de tijd niet gelijk. Hij hoopt echter dat 
deze beleidskeuze van de regering ook die van het volk is. 
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Nr. 109;" Verband tussen profielopbouw en gewenste drainafstand in de 
ruilverkaveling "Slochteren" - Afdeling Onderzoek, Groningen 
Nr. 110 Jaarverslag 1972 Afdeling Openluchtrecreatie 
Nr. 111 Studiebijeenkomst voor academici 1973 
1974 Nr. 112 Jaarverslag 1973 Afdeling Grondverzet en Mechanisatie 
1975 Nr. 113', Ir. J. BOS - Ir. N.H.A. GREVE - Ir. J.M. KOOPMAN -
Verslag van een studiereis naar Zweden van 
26 tot en met 31 augustus 1974 
Nr. 114 Ir. H. JONKERS - Ir. G. MIEDEMA - Resultaten van het onder-
zoek naar de intreeweerstand van drains op proefvelden 
Nr. 115 Studiebijeenkomst voor academici 1974 N 
Nr« 116 Ir. H»Ton - Een onderzoek naar het gebruik van frequen-
ties van neerslag- en verdampingsoverschotten in het 
rekenschema Rijtema 
N.B. Niet meer voorradig zijn de nrs. 8, 15, 48, 50, 59, 61, 64, 66, 67, 
68, 80, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 103, 108, 110. 
